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Armand ORIOLS, Buirac. Sabadell, Fundació La Mirada, 
cnl.lecció Kagtime, 4, 1996. 198 p. 
Ja se sap que són molts els problemes amb que topa iina 
cultura que no por desenvolupar-se amb normalirat; pero n'hi 
ha un al qual no sempre es para prou atenció, tot i essenr forqa 
greu, com és el de la falta d'aurocritica. És ciar que es tiacta 
d'un problema que només es detecta en periodes de normaiitat 
ni quc sigui relativa; és a dir, en aiguns dels moments m& 
oprims pera la cultura anbmala en qüestió, al capdavdi aquells 
que permeten una certa distincia i, doncs, una agudit~ació del 
senrit críric. Com mks s'esta a la defensiva, més es tendeix a 
I'autocomplaenga; si s'entra en un procés de normaiirz.ació, cai 
fer un examen de consciencia i, doncs, esrablir jeraqnies arnb 
els únia criteris possibles de la quaiirat i el rigor. 
Tot aixb és prou evidenr en el nostre país i en el 
riromerit acrual; pero ve a tomb arran de I'oportuna recopila- 
ció en llihre deis textos que formaren la secció Buirac, que 
Armand Obiols mantingué a "la Naii" entre e1 julio1 dcl 
1928 i el Fne r  del 1929. 1.a Fundació La Mirada, quc ja 
publid la poesia d'Obiols Pany 88, continua així redesco- 
brint aquest escriptor fins ara a I'ombra d'Oliver i Trabal, 
molr menys prolífic que ells pero raiir o rnés complex i auro- 
da i enfmnr de I'aparent unanimitat de la crítica literaria més 
conformista de I'epoca, la catblica sobretot. És aixi com se 
ciren fragments d'obres, o de resscnycs, gramaticalment incor- 
rectes, litcrariament nul.les o ideolbgicament anacrbniques. 
Encara que sovint les citacions parlen per si soles, els comen- 
raris que Obiols els dedica són d'una mordacitar considera- 
ble. Fins i tot quan es refereixen simples an&cdores, cosa que 
es fa amb freqüencia, la intenció de 1"anbnim cronista" és 
lluny de ser innocent, d'acord amb cl que el1 mateix assenya- 
la en un momenr donar: "Unafiase, una anicdota, no Es mai 
una cosa gratuita. L'home, inconscienrment, tendeix a resumir- 
se en actitzrd, a limitar-se en compendi, al llarg de la seva dura- 
da. Una anicdota porta implícita, gairebé sempre, la fórmula 
&n home, si no la de dos" (pig. 159). D'aquí ve que l'esril 
d'Obiols adopri un cert caire epigramatic, si renim en comp- 
re una vegada rnés les seves prbpies paraules: "Un epigrama 
-i no eni referim al simple epigrama clairic, marcialesc- implica 
sempre una certa actitud crítica dauant el món. Lipigrama exi- 
geix una activa posició dárbimarisme i no una iimph arcepta- 
ciópassiva de lei corer. Un epigrama és una breupol2mica lirica 
amb el món: una instantdniafeta des de labsolnt" (pkg, 143). 
És clar, pero, que les polkmiques que el Buirac estableix amb 
el mdn -1iterari- són molr rnés iibniques que no pas liriques. 
exigeiit. Home d'escil elegant i implacable sentit crític, aquí Si Obiols dcsmirifica dones tor allb que li sembla 
practica a mes una imnia punyent, de vegades ferotge, rnolt mediocre, i sovinr també reaccionari, no és estrany que les 
en consonancia amb I'esperit iconoclasta del "Grup de Saba- seves vícrimes es trobin entre els escriprors i crítics catblics 
deli". Constituida sernpre per un conjunr de nores brcus, la rnés militanrs -Manuel de Montoliu, Ramon Riicabado-, els 
secció anonima, tenia la funció bhica de dcsmitificar, en falsos prestigis -J. Valles i Pujals, Joan Estelrich- o, simple- 
benefici de la nccessAria jcrarquització de valors abans al.ludi- menr, els qui no saben escriure -J. Navarro i Costabella-. 
Ironitza sobre J.V Foix o Sebastia Siiichez-Juan, i elogia 
Josep Carner -de qui refereix saboroses anecdotes, alguiies 
avui ja celebres-, Jiist Cabot o un incipient Joan Oliver. D'un 
valor documental impagable, aquests textos reflecteixen algu- 
nes picabaralles o poli-miques que avui poden resultar tan sor- 
preneiiw com les suscitades pels escandols que suposaren les 
traduccions de Voltaire; i ens indiquen moits autors i obres 
d'exit a i'i-poca avui caiguts en tin oblit, pel que sembla, del tot 
jusr, 
És més enlli, perb, d'aqiiests valors resrimonials que el 
llibre descobriex iin Ohiols combariu, carregat d'una agudesa 
que oianté viva encara la seva eficacia; entre altres coses, per- 
que, amb totes les diferencies que es vulgui, el context actual 
de les nostres lletres presenta alguns punts de conracte amb 
el de finals dels anys vint. En concret. una relativa normalitat 
cultural, una producció editorial abnndanr i, doncs, una 
clara necessitat de desrriar i, de vegades, desmitificar, més 
enlb d'algunes unanimitats aparcnts o algtins silencis piado- 
sos: com deia Obiols, '%o cal el secret, el iilenci, el "bluíf'" per 
a dona? una mica de dignitat al nostreprrrtigi" (pig. 60). El 
fet de planrejar-nos si aquesta actitud seria convenieitt avui o 
no eris duria sens dubte a conclusions similars a les de l'en- 
questa que sobre Buirac dugué a terme el seu autor, que con- 
testaren des d'Oliver f i n ~  a Agusti Esclasans o des de Manent 
fins a Trabal, i que el1 mateix rarnbé respongué dicnt entre 
altres coses: "Cal una crítica en cevta maneraplhtica, drama- 
tica, dáctiiuds una mica iumariei, perqu? aquesrei cose.( no par- 
sin masia desaperccbudci rera la feLvuga cortina dállurions 
dúna crítica normal" ( ~ a ~ .  193). L'únic que podria passar 
fóra que una crítica d'aquestes caracteristiques tingués, avui 
també, tina vida cíímera com la del Bnirac; signe que potser, 
en definitiva, ni al final dels anys vint no estivem tan norrna- 
Litzats com aixb ni, evidentment, tampoc no ho estem ara; o 
potser és que, simplement, som un país petit que no es por 
permetre segons quins iuxes. No cal dir que, en tot cas, 
aquesrs articles tan breiis cnni mordaps es revelen, al cap dc 
setanta anys, ncccssaris per als lletraferits amb senrit críric. 
literatura assoliren un del seris mixims moments d'espleridor. 
Ripoll, davanr la magnitud del tema, adverteix que, en el seii 
treball, només tracta 'zintentar una aprowimació a rertzdi de 
lei relacioni, opoiicioni i correipondinciei entre el nouccntimzc i 
láuantguarda per la via de lásiaig li8erari méi que no pasper la 
de la investixació erudita': tot estahlint-ne els limits tempoials 
(de 1906, data de I'inici de la publicació dcl Glosari de 
Xknius, fins a 1937, any de la publicació del Bertiari, de I+re 
Quart) i fisics (tres personaiges lligats estretainent a Sabadell: 
el poeta i crític Joaquim Folguera, el pinror, ninotaire i 
escriptor Feliu Elias, i el poeta Pere Quart). 
No és aquest un estudi divulgatiu, donada la complexi- 
rat d'un tema no estudiat encara amb prou porfundirar pels 
invesrigadors, ni iina minuciosa introspecció en un episodi 
de la nostra historia cultural, perb i'autor reix a basramerit en 
I'acomplimenr dels seiis objectius: donar una amplia visó 
descriptiva d'un dels aspectes fonamentals, rio tan sols de la 
cuitura catalana iíei nostre segie, siiió -per exrensió- de la 
culrura universal. 1 tot aixb amb un estil gens presumptiiós 
ni academic, sin6 arnb una prosa clara i &gil que cal agrair. 
L'estudi de Ripolli-s desenvolupa al llaig de ser apartats 
modi-iics: 
1. Consideracions generals, objectius i límirs del tieball. 
2. Diz»r~atispe~onaedels principals pactes i crítics cata- 
lans del primer ter5 del segle vint, Xenius, Feliri Elias i la 
"geoeració de 1918" (Foix, Riha, Carncr, Salvar-Papasseit) 
dins els conrext curopeu dcl rnorncnt. 
3. Definició de noiicenrisme i les aportacions deis difu- 
sors d'aqiiest moviment: Prat de la Riba (motor), Eugeni 
d'Ors (formulador: iniperialisrne + arbitrarisrne = l'obia civi- 
lista) i Torres-Garcia (pioner en la practica artística). 
4. I:avanrguarda, d'importació francesa i italiana. La 
seva eclosió a Catalunjia, el 191 8, i I'cspccial siriiació de Ics 
lletres caralanes aleshores. Dos casos reciprocs de transfug~iis- 
me: J. M. Junoy i Torres-García, i la sínrrsi final, encarnada 
pel número monografic de la revisra DXci i d X l h  dedicar a 
l'art d'avantgnarda (Nadal de 1934). 
5. Joaquim Folguera i el seu paper de sintcsi en cis Joan RIPOLL, Noucentisme i avantgurtrda. Tresf;tes sabade- 
movimenrs poi-tics del moment: rnoucentista defirmació i Ilenques. Quaderns de I'Amiu de la Fundació Bosch i G r -  
conuicció, iimholista militant i amant de l'expe~imenració». dellach, LXXVII, Sabadell, 1996. 49 pagines. 
. - 
6. Feliu Elias, «noucen$ista heterodox,~ i pintor «a"inios- Aquesta publicació recull La ponencia d'ingrés de Joan pitada auantguarda, ienre ~aber-hox. 
Rinoll cnm a membre numerari de la Fundació Rosch i Cat- 
dellach, i la correspoiient contesta, a cirrcc del Doctor Pere i 7. Joan Oliver, d'er~ Quart,, qrii segons Joan fiister, 
Roca Garriga. anopor deixar de rer noucentiira, pero iekf i t».  
El tema principal de la ponencia gira a I'enrorn de la El treball de Joan itipoll és rnodklic, corn he dit, i 
dialtctica tradició-modernitat generada a la Cataiiinya del inipecable. Conté, inalgrat tot, alguna errada croriolbgica (el 
primer ter$ del segle XX, prriode en el qual les nostres arts i rnanifesr groc no apaiegué el novembre de 1928, sinó 8 
mesos abans) i d'apreciació (Torres-García no 6s un rransfu- 
ga, sempre fuu coherenr amb el seu ideari, basar en un art 
intemporal, esrructural i espiririial que evolucionaria cohr- 
renrmenr vers I'univcrsalisme consrrucriri). 
No és culpa de Ripoll, pero, la utilirzació gairebé insti- 
rucionalitzada d'unes denominacions, noucenrisme i avanr- 
guarda, úrils per entendre'ns vagamenr, pero que no acaben 
d'encaixar quan parlem de les persones i de les seves obres. 
Així doncs, per exemplc, Ripoll afirma que «sPntén per nou- 
centisme el moviment ideoldgic, cívic i cultural nascut a la 
Catalunya deprimen de segle com un projecte regenerador de la 
vida collectiva cataiana, que suposava alhora una r~acció i una 
ajFrmació,> Reacció eals abuioi del modemisme,,, «majFrmació 
de les arrek chiques  delpaísu i rrmorgimenr de les seves essl.n- 
cies envers ~k nous temps que marcava elsegle~~. Personalment, 
cree que el noucentisme encara no ha esrar prou ben definir. 
Porser caldria, parlar de "noucenrismes", així com parlem 
d'avantguardes, i fins i ror podrícm parlar del noucentisme 
(en singular), com d'un corient avantguardisra o d'un aesrat 
d'esperit* més que d'un movimenr en concrer. El noucentis- 
me ré alguns elcmenrs en comú amb les avantguardes: enfoil- 
sa les seves arreis en el simbolisme i substitueix I'ot>jecrivitat 
per la voliintar, en aquesr cas concret, de creació d'uiia nova 
arcadia situada en una Catalunya ideal i eterna. Elemenrs en 
comú a que caldria afegir la singular figura del poeta mallor- 
quí Gabriel Alomar, el quai coincidí i influí en les formula- 
cions noucentistes d'Eugeni d'Ors, i inventa el concepre de 
futurisme (1904), copiar eri la seva denominació i coincident 
en les fonrs (Bergson i Nieasche) per F. T. Marinerti, autor 
del Man+st Fundacional del Futurisme (1909): Dues teories 
paral.leles, aparenrmerit oposades per raó de diferents 
tarannis peisonals i nacionals, concepcions nacionalisres i 
urgencies historiques. 
Podem parlar d'una literatura, música, pintura, arqui- 
tectura o escultura noucentisres? Porser ens hauríem de limi- 
tar, com a mesura caurelar, a parlar de cerra política ciiltuial 
nouccniista, impulsada per Prar de la Iliba, i d'una certa 
voluntat difusa dággiornamento d'un país, Catalunya, amb 
complex provincia, reincorporar -arhitrarísricament- al 
mirarge de les <<palpiracions dels remps» per obra i gracia 
d'Eugeni d'Ors. El que aquesta volunrar política genera és iin 
dels més espleiidorosos ressorgimenrs de la cultura i la idcnri- 
rat catalanes, fruit d'un esfors col.lecriu que seria menystin- 
giir si ens limiressim a emparar-lo sota uns epígrafs que 
demanen a crirs ser revisars. 
t:inalmenr, porser per manca d'espai, dos elemenrs 
imporrants a I'hora de tcnir en compre la dialectica noucen- 
tisme-avanrguarda han estar obviats per I'autor d'aquesr tre- 
ball. Un és I'omnipresenr elemenr generacional: cada gc- 
neració escull, com a reacció, la seva propia tradició. 1 I'alrre, 
el componenr nacional: les avantguardes, caracterir~ades pel 
seu cosmopolitisme, tenen un component nacional indefugi- 
ble. No té res a veure amb I'Rh, ni amb la llengua, sin6 amb 
el taranni dels pobles, qric generen les seves propies formes 
d'entendre la culrura tor assimilant-ne -pasrirxos oblidables a 
part- les influencies exrernes; i de les srves necessirars histori- 
ques: si Joaquim Folguera, Feliu Elias, I'ere Quart, objectes 
d'aquest estudi, o Salvar-Papasseit (anarquista crisrii), Foix 
(maurrassia i imperialista), lotres-García (estr~icturaiista i 
erern), Junoy (dandy espiritual), Dalí (fili prbdig de norari), 
Miró (pinror realisra barceloni), i un llarg ercerera de crea- 
d o r ~  catalans incorporen alhora elements de l'etcrri binomi 
rradició-modernirar, apolini-dionisíac, classic-romantic o 
noucentisme i avantguarda, és degur al foll seny cataia que 
definí tan bP I'escriptor Rafael Sánchcz Mazas en la novel.la 
Rosa Krugel: "(Los caralanes) somos una extirpe capaz de conci- 
liar en su corazún lar conrradzcciones m& felices e incoiaciliabler 
Así, somoi una gente a la vez doméstica y universal, práhca y 
ruiiadora, nerna y duriiima, sufidora y gozadora, capaz de ueu- 
nir en un mismo individuo elgerto del comercio y el de lapoe- 
ría, el del campo y el de la cirrdad, el apego fime, entrañable a 
lo realy la ilusión dordapor lofintástiro': 
Antoni MON% I GINER, Pel. camim de L? memoria (Saba- 
dell, Fundació Amics de les Arts i de les Uetres de Sabadell, 
1996), 351p. 
Cobra de referencia no és exactament una novetat edi- 
rorial. Antoni Monés (Sabadell, 1918) va fer una edició pri- 
vada d'aquesr rexr de memories, escrires entre 1979 i 1983, 
desrinades a una difusió limitada, I'any 1989. La Fundació 
Amics de les Arts i de les 1,letres de Sabadell ha fer el pas de 
reedirar-lo i fer-lo públic, aimcnys pel que fa a la ciutat. Sem- 
pre és una bona noticia la publicació de llibres de memories 
de persones que han tingut un proragonisme -major o 
menor- en cirrecs de responsabilirar social, ja sigui economi- 
ea, cultural o polírica. Sobretot pcrque la rradició dels Llibres 
de membries s'havia pricticament perdut durant els anys del 
franquisme, amb comptadíssimes excepcions, ates que al 
regim li feia més aviar poca gracia que es plantegessin ver- 
sinns personals, i per tanr no oficials, dels esdevetiiments 
recents. Així, és conegut el cas del governador civil de Barce- 
lona de I'etapa 1945-47, Barrolomé Barba Hernández, que 
va veure censurades les seves memories dels dos anys de ges- 
rió a I'edifici de I'Avinguda del Marques de I'Argenrera. Can- 
tic conspirador de la Unión Militar Erpañola dels aiiys rrenta, 
per poder-les publicar amb dignirar, va haver d'afegir-hi iin 
plec d'escrits i de nores diverses que no hi renien res a veure 
pero que donaven el gruix minim de llibre a I'edició del que 
les tisores del censor havien deixat passar. El resultar va tenir 
el tírol curiós de Dos años al /?ente del Gobierno Civilde Bar- 
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celonay varios enrayos (Iavier Morato, Madrid, 1948). Els Ili- 
bres de niemories que si qiie s'ediraven sense prohlemes eren 
els de caricter epic i laudatori respecte de la Cruzada de Libe- 
ración, una de les diverses denominacions franquistes de la 
Guerra Civil de 1936-39. Enrre aquests, el més conegut i 
inreressanr, amh diferencia, és Los catalanes en la guerra de 
Erpaña de Josep Maria Fontana (Samarán, Madrid, 1951 1 
Acervo, Barcelona, 1977, revisada i ampliada). La transició 
politica posterior a 1975 va restablir la nnrmalirar, ramhé pel 
que fa a I'edició de membries. Perb ha estat impossihle dorar- 
se d'iina quanrirat significariva d'escrits dels que van tenir 
rcsponsahilitats de govern en les institucions locals i provin- 
cials d'aquell periode. Ha estar com si la democracia hagués 
provocat el sobtar emmudimenr d'aquclls que havien 
col.laborat amh el rkgim cn la dimensió politica rnés propera 
als ciutadans, mentre els alrs responsables de la política de 
I'estat no han tingur inconvenierir a dir la seva pcr a la posre- 
ritar -han publicar les seves memories després de 1975, 
Girón de Velasco, López Rodó, Serrano Súiíer, Silva Muñoz, 
Fraga Iribarne, Martin Villa i Fernández de ia Mora, entre 
d'altres-. Antoni Monés ha vingut a continuar amb I'excep- 
cionalitat sabadellcnca que ja constituien les membries de 
Josep Maria Marcet, Mi ciudady yo Veinte agos en una alcal- 
día, 1940-1960 Ens n'bem de felicirar perque tot testi~noni 
direcre ens aproxima al cnneixement d'uns anys en que les 
inreriorirars de la politica oficial -ja fos cultural, herikfica, 
esporriva o qualsevol altra- eren forsa desconegudes per al 
comú dels ciutadans a causa del control que s'exercia sobre 
els mitjans de comunicació des del minisreri de torn cncarre- 
gar de la informació. Quina és, pero, I'aponació al coneixe- 
menr hisrbric que fa11 aqiiesres membries? 
Cal partir de les possibilitats de I'autor en cada fase de 
la seva vida. iMonés, comerciant de llanes, travessa els anys 
quaranra i cinquanra com un individu entestat a fcr-se una 
posició econbmica confortable i créixcr cnm a home de 
negocis. En aquesta fase el seu allunyamenr de la vida púhli- 
ca és complet i les seves referencies són la vida privada i els 
afers de negocis. Són els anys seixanta i setanta els que pot 
retratar-nos amb més intcri-s perque són aquests els del seu 
striomf social,» refrendar amh I'exercici de cirrecs politics: 
tinenr d'alcalde de I'Ajuntament de Sabadell (1964-1971), 
diputai provincial (1971-1978) i vicepresident de la Diputa- 
ció de Barcelona (1978-1979). 
Anrorii Monés dóna una idea global del que fou i'admi- 
nisrració franquista esdevinguda ja tbpica: el d'un conjunt 
d'homes -molt poques vegades d o n e c  esforcats i heninren- 
cionars -foia d'alguna cxcepció- que cxcrcien cirrecs en 
defensa del hé públic d'una Forma apolítica i desinteressada. 
l'lantcja. per tanr, una valoració moral i no política de l'ad- 
minisrraciá que l i  permet comparar-se favorahlement amh 
I'erapa posterior sobre la de dos arguments centrals: la poli- 
tirzació i la professionaiització enteses com a fracrures d'a- 
quest món essencialment moral qiie fou el franquisme. Són 
tbpics facilment desmuntahles, pero de provat arrelanient 
popular. Els franq~iistes no feien polirica perque no esra\.cn 
dividits en virti~t de la seva rnilitancia. 1 és clar, tots compar- 
tien la mareixa, la franquista -no la falangisra, que foil 
menor després dels anys qnaranra-, i en veraven qualsevol 
alrra. Amb el monopoli dels carrecs pcr als addicres, les divi- 
sions només podien ser pcrsonals per definició. $ aquí on 
les membries prenen un caricrer revelador, Desptés del rbpic 
de l'apoiiticisme, les divisions que apareixeii aquí i alla ens 
mostren un s~ibmón politic farcit de fraccions i capelleres 
que no poden explicar-se si no és a travts d'un joc d'inteies- 
sos no taii diferent del que existeix en un sistema dc partirs, 
salifanr el fet que no tothom tenia el dret de jugar-hi. Darrere 
del desinrerks, sirnbolirrat eii el ter que no cobraven -excepte 
dictes-, se'ns descobreix un paisatgc d'interessos que no eren 
necessiriamenr econbmics, encara que rarnhc. Un paisarge 
amb un deix aristocratitzanr, de gran món, prenyat de sopars, 
recepcions i protocol on, Ibgicamenr, només podien entrar 
els prou poderosos econbmicament com per poder-se perine- 
rre el luxe d'exercir sciise sou. Nova barrera a la participació, 
ara ja no politica sinó social. La política franquista queda 
destapada com el món dels addictes al ri-gim que tinguessin 
possibilitats economiques. Aquesca 6s la visió -i~robahlemenr 
no desirjada pero present- que cl repas deis anys de gesrió 
d'Anroiii Monés ens ii~ostra amb generositat. 1 i'auror, que 
s'ha ocupar a consci&ricia de deixar clar que mai no va tcnir 
cap militincia ahalis de 1936 i que després de 1939 rriai no 
va tenir carnet de Falange, és un dels que juga a partir de I'e- 
rapa en que ja és persona socialment poderosa i, per la seva 
trajectbria allnnyada de qualsevol marca de dissidencia, un 
addicte més. Passades les pagines més intimes i peraonals 
d'infanresa, joventut, vida professinnal i familiar, aqucsta és 
la parr més interessant de L'obra. Un tcsrimoni, a més, del 
que fou la conformació d'iin importa~it lobby catala en cls 
anys seixanta i setanra, el sector que sota el lideratge de Joan 
Anroni Samaranch és avui dia ja conegiir amb la denomina- 
ció de panit de lérport. Foren individus qiie, com iMonés, 
adquiriren nororietat pública a través de la seva rasca en enti- 
rats esporrives (vicepresident i després president del Club 
Naració Sabadell en els anys cinquarita i primers seixanra)i 
entraren després en contacte amb falangistes notoris en el joc 
de les federacions (vicepresidenr a mitjan anys seixanra i des- 
prés presidenr de la E'ederació Catalana de Naració, lYO9-  
1973) -absolutamenr controlades per personal politic formar 
a FET-JONS eri la postguerra-. Aquesta col.lahoració eii 
eiititats esportives sota la tutela federativo-falangista els con- 
verti en addictes sense reserves encara que sense carnet. 
Aqncst aplec de recnrds conté altres passaiges d'inrerks 
no esrricranien~ lioliric, ranr de projecció personal c o n  local 
o més general. En la seva obsessió per mostrar-se com a 
genuí ielfmade man que res no deu al regim sinó a la virtut i 
al favor divi en la seva prosperirat, l'autoi repassa amb una 
sufci~ncia moral devasradora el conjunt del món industrial 
de la riostra ciurar. És una inacabable desfilada de personat- 
ges que són jutjars sempre des d'un punt de vista moral -per- 
que per Monés és la moralitat, de bracet amb un instint 
natural per als negocis, el que possibilira el rriomf- i en que 
se'ns recrara amb rapides piriielladis unes quanres genera- 
cions de burgcsos locals. No només són els negocis Ilaners els 
que l i  ho permeten, és I'acrivirat a la constructora VISASA, 
la presidhncia de la Mútua Sabadellcnca i, en general, la vida 
social cada cop més intensa que fa. De rrrop I'auror aprofita 
per vessar totes les seves fílies i fohies, resulten especialment 
obsessius el menyspreu per la rormació universitaria -són 
sagnants alguns dels seus comentaris sobre els mer-S-, I'aie- 
gria continguda envers els fracassos d'aquells amb qui no ha 
ringur bones relacions i la desqualificació sisremAtica de la 
coridició homosexual ... Déu n'hi do! 
Cal tornar, pero, al comer+meut. Bcnvigudes siguin 
aquestes memories pcrque ens en calen encara moltes més si 
volcm reconstruir amb un detall suficienr d Sabadell del fran- 
quisme i contribuir a explicar el franquisme catali en el seu 
complex. Lamentablement són majoria els que ja no podrari 
escriurc-lss i fa la impressió que rambé ho són els que no es 
dccidiran a fer-ho. Jo, personalment i per interes d'invesriga- 
dor, no pas per assistir morbosamenr a polemiques privades, 
encoratjaria a contraatacar aquells que tambC hi foren presents 
i que no van veure les coses exactament com Monés les expli- 
ca. Francament, esric segur que tncaxa hi són a ternps. 
